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After Dinner Mint
Faculty Showcase Concert
A NIGHT AT THE OPERA 
Hockett Family Recital Hall
Monday, September 19th, 2016
7:00 pm
Program
"Si puo..." Giacomo Puccini
(1858-1924)
Thomas Erik Angerhofer, baritone
Christopher Zemliauskas, piano
from Pagliacci (1892)
"Einsam in trüben Tagen" (Elsa’s dream) Franz Liszt
 (1811-1886)
from Wagner’s Lohengrin, S446 (1854)
"Senta’s Ballad" Franz Liszt
from Wagner’s Der Fliegende Holländer, S441 (1873)
Charis Dimaras, piano
Flower Duet Léo Delibes
(1836-1891) from Lamké (1833)
Deborah Montgomery-Cove, soprano
Ivy Walz, mezzo-soprano
Christopher Zemliaukas, piano
Tosca Fantasy (1899/1970) Giacomo Puccini
 (1858-1924)
arr. by Ralph Hermann
Steven Mauk, alto saxophone
Diane Birr, piano
"Summertime" George Gershwin
(1898-1937)
arr. by John Alley & Dave Arnold
from Porgy and Bess (1934)
Paige Morgan, English horn
Carolyn Grossmann, piano
"Soave sia il vento" Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)from Così fan tutte (1790)
Deborah Montgomery-Cove, soprano
Dawn Pierce, mezzo-soprano
Marc Webster, bass
Christopher Zemliauskas, piano
Fantaisie on themes from Bizet’s Carmen (1900) Francois Bourne
(1840-1920)
Wendy Herbener Mehne, flute
Diane Birr, piano
"Dunque io son..." Gioacchino Rossini 
(1792-1868)from Il barbiere di Siviglia (1813)
Caitlin Mathes, mezzo-soprano
Erik Angerhofer, baritone
Christopher Zemliauskas, piano
